18.2.1 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה לפי מדינה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
ןילרב ףרודלסיד
1,473,527 108,312 .. 30,169 5,042 850,729 381,655 1,222 19,816 .. 112 .. 73,325 2,366 778
1,347,547 97,241 .. 28,608 5,104 770,035 346,223 1,089 23,767 .. 109 . 71,711 2,880 781
1,685,193 121,720 432 35,098 6,413 964,016 431,396 1,383 24,338 .. 150 .. 95,494 3,554 1,199
1,797,120 136,069 461 35,565 6,798 1,023,014 452,131 1,532 26,677 .. 200 559 107,809 4,859 1,446
1,838,455 119,125 479 39,904 6,656 1,921 28,146 186 196 582 118,942 4,722 1,745
1,766,445 114,819 597 41,451 6,815 1,896 28,162 204 196 146 140,075 4,941 1,915
1,734,815 110,551 611 42,904 7,028 2,003 28,213 205 196 151 175,393 4,569 1,747
1,652,299 107,512 611 44,750 6,661 1,977 35,417 205 196 813 159,907 4,858 1,861
1,468,121 95,315 611 40,779 6,669 2,003 28,604 205 196 885 164,224 5,224 2,003
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